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fduujitfdim inatii., ", .~n 1.1 
" " --71ii----~aatfab an ualnt I!Jlurula 
~lUttlll"mDnumtmU Pltt8~ 
"' qur paraUttit iltomatil:l jnurnr~ 
Dint lapibi rruobuii a rittinummro: 
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" ilJrfn ." ~fadum;dt "bumlmtltt tOn : 
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" Ran." Ul&emll d ~ ........ 1 
u _ IMdora -ra~" '" "'""" d 
iIeab. 
Pemapo tho oafesi dof ....... ~ 
br dial a ~ book .. a _~ d mind. • 
focmem d tho • __ uon "cor. wIIiIr • 
.",._. 
nu. .. a .orUblr doflllltioa. at ..... 
(Dr II Iea_ room (I( • IoC d ~
And _,,,,, io -sed b«aIBr tho bed< 
,\JiriI .. orIdom. If rver ... IIIlparJant as 
11..10 conlrnla. ami ",atuauem ~tmts 
d\a ngt'O COMI&IIUy • 
8«&deaI1en •• Ii lriJ OM thzi rarily IS 
det .... muwd by IUpply and danald. II 
mort" propLr want. part..acWar lJOr than 
C'Op"" ~ lhlll Utw a", .valla-We. Ihr 
boat aulomaucally achwves IOIIW 
drtc'"' 01 ,anly - ondlCated by di .... 
bt~:~ othrr hand. then:' a~ mort" 
copon 01 • book a vadablr dian _Ir 
Inlrrnlrd In havmg tJwom. lhr book 
bt'COffiIl'5 ("ommon~ .,lh • very 
common prKT. 
Som~ othcT <lealen w.1I MId thal_ 
'" Ilkll 1.1 • detf"rmmrr d rarity. 
Btoc:-auat" UOW' destroys.. a-nylhJng thai IS 
.grd autom.aucalty altai .. ranty. C Un-
(orluna."'y. many ~ who lind 
~ In aUlD f~1 lhr arne way, and 
~e;:;1 d:~n!~~ ~rtu:.."r~~~ 
• • 
s 
. • , •• flo I , • • X •• ' ' ., L : 
.~~~ 
Both W lheGries 01 IUwi>' and 
dt"fJl4ind. and age. hav~ lhetr J,rgltima~ 
pntn15 - rospeci.Uy 10 SOCietIeS whrre-
8("'cumuLallon c:t rrulllerLal goods. and a 
r~Jl'l-ct ( 01'" loS It a <kslr .. "') (or hentagr 
an' acct'"pted goals. 
rille _170m Wall Whftman. ~ at G_ on copy _1:'1' Mom. \Jtlrllrf (pt'oCo "" 
Ietson G_' 
au)~~~ · ~ tMrl:OO rN~~ a: dbcr'mlna~ abc:ut ~'. content. 
......... O..-.· ..... and.li .. 
CIaMK: ComICS ..tTl"" 01 AIaby DoIoIt 
rould br conood....-d " ra,... " Bu. It 
Nlmf'S aul as • rt'""'lJv~ ttune- Oar 01 
'heM. obVl<JUsly . .. " ra",," dian tho 
oChrr I choofwo orM" I 
T o ~t a. • mar" undM'1ct.and.ablt> 
-nc <I. ..• ,."" ..• then. <JOe must look 
:t.. _I,~ "'I~ are. ~ ~t \hOy 
A book. tho prinlt'd ......t. Is • ".,.,er· 
luI Ihi.... f I aJJows man 10 ,..,.dt Olbrr 
""'" with hIS _. - ma~ _ ....... 
on many plaas. and. "Wit' <l.1rD. in 
Olbrr "..nods It time. 
n.r pnnlt'd word _ a ~ or 
0." ~ .. __ .....,. ... INa .. 00_ ....... .. 
_2:_ ....... _ ..~ 
(loll) 
" .aodcuI .., ....... 170m a..ve e. . 
...." .• ~ (151131. " .. _ 
on .. ......, 01 .. _..., _ aurvorY 
fit"*> 1:'1' -. G. _ , 
markrt pI.In· 
To tHo m<rt· ~I(K' . I " 'uu¥1 p .. n' lu 
an ahlbltJon hMd an"L<mdoo .. ~I fOljl h l 
)"'Nn" '1 ..-.. ClUc:od . "'f"lnll~ and 
Ibi Mind d ...... - and "'-<'<1 .hr 
".... ...... d prinu"" (rom Gu'ml"·,,, • 
firsl: mcrvab&r type" an thr 14.5Ot. In th.-
preM'II.day 
A.I W't"II . 11 loch.aded • n-pn.".,..nl~t l\· ' -
I , 
• • • 
Tb.. C"xh.bll ••• an f'l.c,plJ~nl 
~~~.~.~ ~ tIIr 
, Edt. IICU I" 1117 . a doutlod 
~ fII tIIr boob ia tIIr ~ 
",~: ~_"'_d 
~ /I'e '- d PrW 011 FIt!e c.-
d W_ CNI'_ ~ _ on 
Morno Ubnry , 
TIw ",tub""", ~t!r<d ..... noner 
at _~ oDd ... b)~. 1I .. lud,1IC 
oomrlIu"lt .., """"""" -..dine u 
R<lber1 B-...P .... .-If. ~~ I", 
eo.. (!a 1 '" a bed! wtudI. on a 
a 'statc<of mind 
lor abaql .......... 0::=.,. IiIrcIICta 0.. s- a... 
.- 1ft ....,.,.. Ubrarr. ... opalS 
G-v 8art1odI' . ~ 1151:11. 
ilIr rlNl bed 011 tIIr analOmY at tIIr ry~ 
aad ~.~ ...,.,...,. and LDI:stnIIftI "'"" 
douilod .... ..na) .. and .. ClCIdarrs. 
TbO'n .. tIIr r.m pnnlUlC aI Hft1ry 
Onld Tbareau ·. CMI ~(11411. wtudI .... ~ .. 1 __ 
f... ilJ pr"' .... ldiIJ 1>0(..... II was 
_ruzod ....... . 
And lienna" Jolet.,lI.'. ....",. DIOt 08511. _ was _ rraognuord unul 
H'Vf'1l1,...fivf' yean Lat"" . ...... n "'t" 
flnall), de'nlopc-<! I .... t .... olo~'c.1. 
plulalGpNCal aad. prrt>ap> IIl ,...,'1' 
vocabul • .,-y to dral ... ~tth Mt"t,.Uco', 
ciaril.-. 
In ilIr T ...... lJdto C...,w'1' . ..... fwll 
J ...... JO)',,". U~ I I,zz J. _ 
obcdo. u _II u _oct Ill<- hI ..... ') 
wortd. .ad .,.W fu~ """~ • 
f~ to ftperi.lrwnl lha, nP'Yrr 
...... boI_ 
Or Hart eraa,'. r,. &>dgot liD J. 
~ tIIr _ tmportaD( "'-"<an 
.... '1' ...... Wall Yt'lwt....., .• ~ at 
0... Or E.L CUmmlop' Enanrrouo 
Rooon. .t",,10 should 1M- .... ad.o rd 
radiac f. any.-~ or pul 
dod by IIw war on _o-t AMO lqiay 
". Jist. 100. cuold go .... 8!A. TbP (tnl bed _ .. Ait.no _ rte 
_ at .... IS tIIr Gu~ 8IbIr-' aI 
_ S.I.V . .... but __ pajO"-ilIr 
W_. -wr. lonI ~.,. ... bed 
..,-1.- __ .,.1'" 
It ~ ~ (oBI.. I .. rt C'Om 
__ 1 ...... _1 ... II ...... ",a 
~. • C'GIIlIDft"'O& """'""'. com 
prliac II> tIIr .. .-.. pUor lIS CGDt prtlc-t ... tIIr __ uJ --..-np< 
baab I\InIId ... 1 laboonauIy by haad b) 
_ or ~111 ocntoft. 
To~. II ~,- ew>_. 
_ . r_ P"I'" . and pn ...... 
_I 10 tIIr lra_ __ aI ilIr 
oc:nt.a. G-. _ tIIr ~., 
..-wy -r n.. lad Iml -.fy lour 
_ '-" fI tbr bed otJII .. ~ AI· 
 ..... --. 
f'. _ Oft _ tllre-. 
..... ...,.. IIIor c-J r. ~ 10 
_ .. t.Md.~~-:riII .... 1.1IIor_.---_ 
~ .... booIbt.o~-1Md 
-... ~ ...... AM...  .. U71III" 
............ -... -...... ....,. 
One of ..... ~"""". """'...., 0_. ~ r,. __ t>r Waf .. Ev .... Tho 
boOk . ., the Ra-e Bel:*. Aeon gI Mew". Llbr"wy . was pnneed In la:J) by The BlK;k &I, 
"'- """ c.- Pw.s (JroIo '" _.". G -.1 
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A racity • 
a good aDi hology 
nE PeGUIN 800C 0Fi soaAUST 
vERSE. ... b¥'-' BoAt ~W1'O. _ ~. $fJIIS. 
..... .., ..... ~ 
sao" CTClu#!y ....;, -. "a-bft thaI u • ....... fnt. _ bd_ 
toaaJ ... . and Ibol toaaIsm _ be. 
_peed ID Ide. _ If .... oodaJiom. ~ 
~ ~~ ~t'1~::!":.: 
boo dIIII.  uti docJDaUC. " 1"'...... u.t oIGdaJiMt II • _ 
puls"lC. yes . ...... willi -v ... 
a rt .. tlc ...mw... lUn .... cIefIuI 
perms. ~ ttllqIe • Pal· 
Lor, ' . " lntnaaUcnaIe" wblell' lou 
brrome lhr by1IIII ttl \he worIIHridr 
........... Slrugk. and ~ whoch 
prnt"tral<' II>< IrardY ttl dldatanlllp. 
Includ,ng ,I>< probably ___ ry 
'0':1,,1»1 dlCla ......... 
A l std.f' hrr~ •• Cle':rUin perspt"c,:1.ve: • 
.ma, Neruda called "aur duty _ant 
III." It.. ~n d oolmnly W1Ch 
rvrry poor ~ ... earth. (.-.dsIupo 
ItIll" f\ovrt'n and .fIff~ de1ermlllalWll1 LC 
.('h'M' CO Jus«ice. the- pClUlb'llIy aI 
"' ........ happf_ (ar ail WI\Iun IhiI 
boal blf'ffrt b~1')' lIy"' . ."ery kind 
~ IC'duIlq .... and vattdy d poeoc cnofl. 
but .11 _ . IhiI baic: elhi<al ~
'In Many __ .... botRd on 
pN'nI'- .. rrUIIIr '0 BI'fdII's ol ... pIe bul 
powt'rlu I moUo: "Tnotil Is C<JDCr'de. " 
POI' .. ""mplc!. (rom RouwIcz·. " 'n tM 
MtdsI ~ LIl,,": 
lha' ok! woman who 
..... cb a g .. 1 .... "rilll! 
~ tM-"t'dtd morr 
is wUI'''lh mort' 
than , I><, MVefI wondt"n d II>< w..-Id 
any.- who lhlnlts ..- feri5 
at.. II _ oeed<cI 
ia a IIIIII'CItn!r .. • 
Aod It is ror .. m"ltlllllles 10 buty 
HIS - inc n.a. !la bIad: oily 
TIlt- "'""" IUy.W _... It.. 
Af"Sthtoflc usamilatmg ar115tK' (orm5 
" nd Pl'ychokclCal lIlS1ghts ~ an t·bust 
cullur .. In de-cay . lraruter-nng It ... 
nellnr:u . .-labon,,,,,, and Iel'hnlnll dol· 
rtf"Ully (0 nrw warkb. I ... SI'T"UCin ' !i 
" HI~ lahb 01 Macchu PlcC'hu" .nd 
~; tuar<f . " I.,bO"rl)· .. n... perm mil ) ",. 
firmly rooh'Ci 111 p.arUcular pohhc:'al or 
"HnsLant"'n , hke' .. Hormmy,.. .. by "an-
n~ RU.s08 I lmprt.coned by I..hr junUl l, 
whICh IS • ctu ... ",,'" ~ ,I>< G ........ Com· 
mulUtn SIrup'" ,n IMS-c7 0.. ,I>< perm 
fNly It r lvt' for • bit' lJvou&h and 
bryond ,I>< traIl<' .. ..-_ . .... 
~ d a _1 whIdI ..... stUI 
/'t'ta ,n a potitic:al llale. ~ ~
mMf. "Sft>ond Hymn 10 LeaIa.-
Brief treatment of growing role of oewswriter 
Alan Bold ,ncIudes in ibis ..... MMY 
REPOR TING TO DAY TH E 
I'EWSWRITER S HAN:J8O(>.. . by ItA L 
SMin Comowstone Llbnuy 19n. 22>4 
pp. . 12..115. 
RnWwetI '" .1M G~ 
II c.e tad 0I1b' II bmllft'j Umr 10 
...... mud! .. pass"'''' .boul 
....... ~ ... l1li . L. su"n·. Aopor-
... TCIdIr. Tffa _ . _ 
01IIII.-.,......,. __ .-...... -_....-.. 
0IaecD. ""*" __ " ~~ 
mil) br Idra I (Of' • Iiiihort "ow.m 
"'u ..... 
In ' 93 ""~ ... ~ 'Ml lWIl malter. Slftn 
2 1\'f~ an C1\· t'1'Vtt"W d I'W"WI'Wrltln.c IMt 
altM"f' aulhan. na\'" lUftl t.ht-ff Umft 
thl' ntHnbrr d paJ:f'S to I..OVf'T" 8M 
rl\IIpl("n art" ~'(J(t"d to Pn"paBIKW'I for 
~=~mha=h:~"f"'·I~n-.;:~ 
~..,..,. . .-..., ... ~
and l pH"lal t'vf"nt.J: . 1tN" wort 01 
Ipl'CUIh... and It.. trmd ,n ,ha, ell ...... 
U«m on rnodrrn ~ lnSIdf" tt .. 
rrwsroom . OttUr1IC)' and rtJucs. a..:l 
:::. 'rt~....:;f"c:..:.~,':= .;,:.:-
lor CBS and NBC N..... aod _ • 
_ lO<Vlly _.t S .... Vcrl 
lJlU'~I) ... lb SI"ft.. """"r a chapC.ft 
dNl.,. .Ilh ~st ,a.amaldm: 
A Iwi_... 'n ",.. ,..".,..w. .t..ay. 
""'''II abjod_. St .. " calls abj«lJYily 
... ~ It.. IaUmarb ~ It.. Jq.mahI 
In !Ius day ~ t"OIIl ....... _ paitucs. tw-
~rn 6:=::..=on_~lft< raJ!: 
ana,n calls I .. ""._ ~
and ... nd ...... JudIr ....... _ .. tw- ...,,18 
,,-........ aUftlllllE to tbr dramatx 1m-
P«1 ~ t.t.. V ..... m .. an.anum mar· 
cfIos . It.. C ..... ..- U""",",,y noes ~ 
_ .od II>< t:.trtll Day ral_ III _ . SIftn.m... -rt.. __  III _ 
boo mJIIood .". ..- ...... a-. .....,. 
pror-.. auftll! ra_ ......,. 10 p.t. 
_ brca_ '--' II ,.", .. ' 
'"'"" ........... canmd_ La tIw _ . 
I~1y __ ""1 f'OftO k _  t 
II ' ... _ Ii,. circwIo1inc ...... 
..,..,u~ .... ___ am ,.. • -
.... ~ ... -"'-~ awI.aoac-ou ~ ......... 10 __
- .. ~~ ..... ____ 1 __ "' ..... 
..-.-. iI:I ..... tdIr ___ ....... 
otc.. 
I. at .. tIw .......... "' · .... ,.."....-,........ ..... _ .. ...... 
_ '" .. NYU D __ ttl J.r-
..... --"'. __ ...... 
boak..t.. wnla. ·'ErncitIan. m.a~ ~&.:I· hu l 
aomt'Of'le 'muse ,.. .. 1. a hoo\ r I h ... 
damar La "'11"'1 _ .. r lNirl) And 
d~triy ." Hr maIc~ 00 mrnlklf'l 
~ t.br c:oncepl 01 (hi" f"f1JOf'1rr ban .. c 
Uvu. • "u.r lrulh-.... I ·~II I)'pr at 
_rflln, U fo d O(", .dmll th.a' 
muck ra ilin g It a".ln b~("(Jmlnr 
~~c::-:n;na~~~nA 
0.... d It.. ..- InIerftUnC. a_III> 
bnd'. _pc,,", ~ It.. _ IS tha, dee",. WIth ck-¥riop"'l ....... n-
at? It.. typo III ........ thaI ""' t f •• ,n 
II>< ,_t .... ·• lap TIM-y '""lui .. 
lh<aAChL ' ...... ina ... and ............. Slrsn quais <Arl Raldwl !nII _ 
dinoct ... d It.. Sl ~ ~
a..:l vlliUIII! praI_ ~ ;...".. ....... , 
SlU ........... raclft """'" in ...".....,. 
Ia~ _ It.. ...".... ... ~
_'bal hr IS ~ t" lhr Ink'f'Y1if'WI!IIIP and 
,.,11 10 ... lor (...u- ""p!anIoI_ .. 
Unfartunalri)· . • t ......... to It.. drwtap-
_~_ ........ ,... ... ltttlr ....... 
than I", .....-.- by _ ..,. ___ 
and_ ........ ,_ 
A I ......... __ far It.. S- _ 
"'"""~and.cw, ; _, .. 
1lmt and !JIlt. .. _ -.sa • 
bllil,,>crapby .nd ,...pn... ...mr 
ma ....... 11GB rffa ~ 1'1-. 
~_·.""_Id_Laboo 
_Ibot wwld ... "' .................. 
... ~... .-a .. ~II __ ill _ boo ... pod4!d ta .... tIw 
pUcop d ..., pad -.tdotI ..... . 
I-. n.. ........ xxre , .. tIw 
_1II~~"fIf ......... 
... r .. lW1'-~ 
n.._....a.. ......... .. 
_ .,r • ., .......... ~ 411 tIw 
-..._ ............. ewttt 
_ .............. _..,.,... 
-...,._ .......... ..., .. .,. 
• t_fII . ~.."dIa 
- " Ie-' 0 ....... ..-... 
................ ~,.. . 
- \ 
T~e . good life 
in the good society 
THE COWWOI'II SENSE OF POLITICS. 
~ ~ J. ~. Holt RineMtt 
and WI.on: I17l 2il!8pp. JIUI5. 
111 .... I1lnary ellert. T,. Cowrvt 
_ d ~11_ J . "" .... """ 
ploy. a purei)' _maUn oppn>ilch 1I1 
order '" cIixo¥... ~ '-' p<IIIIbW 
_y lor .... ,*lI1d and '" stlpu\aLr ~ 
cond.LIOD..l n~C'('I ... ary (or the-
cr~ UQIl ~ JUC..-n • IOCkty H it ... ,unt'S 
lhal u.rte .. a let ri wuv..-nal prm-
1...'p8!s, In • IlOI""m.aUVf' .M'1\W' , wtuc1l 
trIU'l:IC~ncb Umc, a.pac:r . and human cW-
f tTt.'IlC"n • • nd w h ICh IJ d~bw In 
light cJ cvmmoo r'Xper~ wtuch 
baM f~ny tndJ ... 1dwI1 living on thA 
r~ rth.. Thr ('00,,.0&1"1 norm.ilUVr prl.l1-
,-, pIt' whtch govn-m rnan '" t"XD Lt"nCr In 
lhr UnJVC't"M' ~ thaI "rry lIldl\ dual 
Jihould be- .rr<r<ldl lIM' ~ufll'Y 'u 
' b.,t- tne,,~ lJfr'" that ~ t.o rnJO)' aU 
lhr na/lll. pilrllCUbtrt) lhr pu,,",11 ri 
happt~. whKh bric.llC to tum ~ 10 
(M (act that hr ts iI human bt-iruc Ttw 
ulluNlr &'!Il' IS 10 <k-\>,,~ to It.- luUt~ 1 
o IMU thr mlttd and tplNt d t"Yt"f"Y ,I)-
diyldual. .... _, • onb' ~ III 
an """'_ Ia wtJidI ,......., .... d,yodual _ paIlllcal. _I. ud 
..-nic "" ... Uly . and is ooIlUbjert ... 
~ oboMes « .... r •. povft1y. or the 
deolnlCt"- « ~ "~:. Tbus 
ttw- brst pouibAr lOC1~y tI onr In .h.ich 
IhI"34' u lllmalf' ga.ls and IUbtIoals art' 
rt'a li,td 
_uc "'I_W). bu, IS _ 'ed 
b1 pro~uhDII rnry ,od,.odual • 
...u.- aaadard « bnnc. \bus pan-
l1nC tum the ~ ,ad -.... LO 
pIII1J<"IpALr 10 poUucs. Tluo .. '" be- .... 
cocnpI1sbod by -- -- .... 1Urf" that noM")' tnd~'ldual ... 111 bit an or_ ri Lhr ",..."" ri pt"UlIurt_ su. ... 
.,.,.,......n,p at 'hr 1Dft" at ~
as Uo pnctK'ed In CommlJn.bi .~~. 
leftis toward l otaltt.a~m. ~"ld l.hln 
Uo no protKtor ~ lhr good hi r 
Bourct'OlS captt.llMn .. tJw answ« 
Rut pobucal AM tcooom .... t'qLY.lu) 
akmfo a~ DO( n'KUgh to IRSUrr lhiil 
t'\'tT)' and.vtdual hu a d\aJ'kT to) by~ 
~ good Wr. Soruol "IuolJl y r..=l ,b<l 
Dr prtW!1'( Wtuw WlICloIl «Iu.atH~' IS an 
riua,Yt' In"m. a<X"Ol'11.tng to Adit-f" . " lit-
H"vn tM prUlClplr that no ooe ihwld 
be.- dlSC'rlmlnalt'd I.plml on aC""" "nl Ii 
hu cJ.&.u Thu.t. lhr J~I and ~uod lIoU It' 
... 111 Ul&r Wt-p!t 10 d,mJOah- rctCUlJ and 
l-th.ruc dUoCTlm:n.aUUl a.). """.,11 ~ otht~r 
Cornu uI ducnmlCWIil.Wfl .. Nc11 OlLbr 
~~~ :~~~~'It~ no a:u~~ 
~~~~;' ~ :;tl~tcal b a~IJ;;~~ 
ru-~~onln tit:~~ l~uaC:l~lhr lk~u~:~~ 
Hownrr lbm· Do 00 n-a.3oOfl to bt-I",,\ t" 
lhal oucI> • Lbu¥' annul or " '111 "'" br 
JWO¥Idrd iCJO)ftJow In the IUWn 
WIU~ tile u.r- ',,,,, ... btios·· a .... 
-.y ror LIJr , ood IIrr. _ I_ 
........... 100 1J6parunt. """ m .. 1 1m. 
portaDi .... '" a aut .. « dvll _co .ad 
Uw protect.ion u . man' a ftlvlrcmnt'ftL 
CIVlr pROt" can brP obla Uwod only 
,hroullb ~ CNaIJOn ri • _orid g""""'" 
ment . r or as kJn& as lbPrP an" two 
lOYue.gn 5lales. t~ c.tIn M no Cft .-or. emty hoc or cold _r. 
« • u.;J= t~!' "~.!:I~= 
......... Lk -aJisI ...,...t>Iao ....... a CftltraI orpnuatiGt __ a 
manapoly em lor<:r. EnyironJon<oolal 
proC«t_ IS to br ~ lhroup 
Pf'"IlMIItal aontral ri tedtocIIcIo 
0.,.,. the inotltutiGns ri ~ Jood 
iOddy baY<' bom ..... 1ftI and bocin to 
n--tlon ......v IIlOft .. II br DD IIft'd hi pres ror .. ilutional _.. It>-
...... IadhriduaIo can Ihoa ~ ... 
... IIftia& die ......... miDd ant! IP'riI 
.-we IMir ...-. ........ Until thaI 
u.., dvII ...... aad ciYII ~aft jIIitIflIJbR __ .... au II>-
~ ....... a.t .. laid ....... « 5;r.r Is laoperf_ Utd .... 
• ..... 11 l1li rfaIII .. jIunioe ... 
p1-. . V~ Ia tilt' r_ « 
.......... 1s~_.Iut.-t. 
... ....,wiII ... .-.. .. __ '" 
10 I'IIfIlt'l the Iotollbau.. wtIIdI u..,. 
haft a-Wd ... .....,.. Ihna. 
Aa .......... 'llridtaIJ~ .. _ 
......... AdleT', fifort ~ br 
,..... _ ftIIIor IN<' ... !aile. riP! or 
.......... ,.....--"" ....... 
...a ..... Me 11 __ 1 ~
_____ ...-.-... t _ de... 
...... eiiIt. II ~ er,; .... ieod. 
.. .-,....s. E-. if _ ... ~
• ail&. IMft __ • -"'" as io 
whtchtr ........ co. ,.... • ~ 
- as '" IIwV _ "'"-Ita __ _ 
... .......,.. _ AdIor ........ :!. to 
... r.a u.c ............. I8Id !O __ 
pre .... "'1Iti....... .. diIfftftl 
--. ""'-' ~ aaiIudos 
.... ...,. I8Id ..... die '"10' _ 
...... '-td __ ..... ...... 
................................. Ao8or"o ..... didioii ... _ .. faIIt. 
.. bIQor~ .. - ......... . 
--. ......... . ~
wiII_, 
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Historical study of editorials 
VIEWS ON THE I\EWS. I5» IIIJ() TI£ 
DEVELOPING EDITORIAL SYN· 
DAClWE. ~ Jim AAIIe ~ SoutMrn 
1.1Oa UnNwwhy Preas. IfIlO. ZJ8 Pr'. 
SlJ16. 
W.u.tun.,,:lnn ' .. nd ~ :1I"01 (',no. -t, ,, 
dt":W'f"l pllnn ul fiIIc."hr I . 'ho " b 118 n 11 "1 1 
for tu" ramuu. t:ranrUathrf- I oa.. 1.,1 
t"'V1 ... 1 .... '1lft ri~ .,. . wfln In*.od I •• , iI 
frlkM ""hon hal,), be ... n :.tN-U I ,. .... "t"k ' .. loon 
dM)" nn .. Klbbri 
Ii .... drn .. '," n·l~ Ihrtr.!· pa. ...... ~f ..... 
and .... nl 10 II, .... (A t'" Ihr rl\antc1.~ 
~~~.,°r.~n .t~t~~ ~:nU:~~1 
<Wl .tx.,t lhM, buw".,.. 
Arwt hnalt) _hal ...,."..rru, ,,, I.,. , II",· 
.'f'8.kfW"tt.) cJ Illu ~ ma) I",· II .. 
"'""'Ie1h "',- '~f'"trr.MW Uart twa .. .ul 
('I:"f'dcd In rnak.11fC ,. rompIn hall ..... '. I 
"oIul __ u-rl) U1'rJbc/bW In • .n.. 1 
...... and ................. _lo k""" 
....... 8baut "" .... }ton than .. na. 11m.' 
to Lrll v_ GO ". -.. 1II1II,.,.., . ... 11 ,~ 
• '6ta .... rd w~ ••• v.tublf' 'ft' 
......U « A .... AID .. na. IOU' 
..... Howant IIa* ......, . un ,,,,hon 
doIIaa ~ ..... : Nliad canfulJ) .nd 
jGIJI - .. -iecIJc ~ ",nlrmrnl 
til Pnf_ han' .... ~ ... '..no rbr 
t.d 1M -V to ~ u... btbor. 
"""""1111 ..., « 1M ............... , cJ 
tilt' .... ~ ..ti1.naJ. " I. 01.., 
~"""~cJlt..rl' !all. I ...... u.a _ hao ...n ......... 
-V '" fIioWI the ~ 
::-: ~;It! =: ;-=:= 





You have f'ust 
read another good 
billboard 
... _ ... unaIJ 1ft,," 1ft 1M CGrT>oT ~ • 
Iar&~ ccrpora lr JdenUly pantl - Iuo. 
.... 10<1 !1M. I..,. 01 America. Tbr nrogh-
bortIood ~ IS no mor~ -cJ>b<r-
... a __ raDOe than thr LaIeS. DnrOOI 
... tamGbiJe. 
Mud> 01 1M .. _ IS """ ~ ;"raJ 
dIstncta. A platt 01 ...- or nalunJ 
beauty dra.... YWlon. and wbrn-
Vlalton .r~ found , rea ta u r .nt~ . 
IOU Yen., , I bops. aDd am~mt'nu 
IlauriaILSu.IM-..bIe 01 ~ and 
t..iaeu altnocU ..... ertIsiaII _~ 
lib Ilia. and O\IIIlmordal _eo 
~ ia COIIIPftitioa (or liar auenucm 01 
thr vlailar ... is tboft ID ef\io7 thr 
.. luraI ioNu!y 01 Ibr.....u-m. noI 
10 t. -u..d by liar IIkIIk 01 1M 
com....eIaJ artist or thr p .... 01 lhP 
Ioca I hoi daR sund. 
Ard It IS no( I'leC't."Ss.ary for tHllboercb 
~:~ ~rg~~ur~l~U~~~~: ~ 
hC~l Tll£ ch.anns m ~ loa! K'ftM" can 
Dr f"ntJ~ly ovn-"".ed by • vwtor 
~ t')t' I.S dnwn rnclIT to thr nplio( 
n-..g~ 01 tbr ad\"t'rtWng "ngan lbAn 
thr gentnl VI<'W ~ tbr iAnd.>cap<' Il><'Il 
II does 00( ~m a ... lid 'P«'IlAoon 10 
~t thaI W't' alT to pn", ·or1ftu.aled 
tho I ,ho- magnrusm 01 • grapluc com 
muruc.aUon ~ t'tlOUg.h to uuMy our 
rftjnal cunmlly . and ,,~ pau on. 
abhv'~ :0 I1W' LAndtoca~ and anyt.hule 
on Il 
Tbt wonb d. thr P~h·.rua ..... rm 
BW'd;U IiH'fD ~anL J n 1MJ tbry s.a.Jd 
" Hen, and now , a nd pubbdy , .. ~ 
d«lart' CA.t po'IIW'f'rlul (Of'C"H a", 
"puts! W.- IM plea 01 thr dollar SIgD .. 
poU!O.- bu. y .. r by year thr era' 
army 01 lolks wbo.pul COIf . nuldoor 
_U!y .nd man'l "'ety .- 01 thr 
<Tau C'ommt' fcla hs m alT mailing 
tht>ms("h'n heard' " l1k-y art" st.U 
nWltlg lhrrn.w-fyf'S heard yt' .. ~ lIIln" . 
but no(~ tJw nnphasu an " man ' , 
.a/ ety .. I, .... .....-rted lbA, billboo nb 
wert' iO '''ieruousJ'I conlnved D to we--
Cft'd In lhrtr pu~ ~ WllllWlil: lhr a' 
II __ .. __ "'" "" ~ ...., _ ~ """*' Dr./I:IM '-"" 
__ 01 *'-s. t'Ioeft wwe. AlII IIiI 
_ .......... -...tIlIP 01 
............. . tIlIP-..-f1 lIriwr...., ............. 0I....s-
--... "'w .......,.m 10 idoeIify 
• ~ Ioet_ IClI:Idaa &lid 
~, .... ~tcaDl 
rtUo-iIop .... boftI ....... Aa:idtaIs ..... _ io.-·baiII -.. 
ID !he piau! tnIIb dIa • ."........ .. liar 
_ 01 ... _ ~ IlmpIy JUS' 
doe ' . hb blllboAnb A HlJw'IIC 
~,u'hl" you mIC'" .. y Bu, .. 
.. ....,--~ lI>on .. DO I<'<'CIWIl1ItC 
I .. \Ute. 
JIm Of .... ·' req...,.. lor all 1M 
bt-..oI ....... _ &11)' ...... ---
tmpIIoo ~ !haD ~ -'" fir'll 
...... _ Wby mould .~ pul .... vabo 
an thr btJ.Iboard u • medNm d. art.u-oc 
apreos.aaa lbAn .... pIacr an thr lor-maJ 
I'bf!d.amu ItIdI as cazn'U or 1lC:De " Aa:j 
wIt)' should .... VI<'W thr (UI\ft)l cI thr 
bdlboard ..,th duid.lln .-hea ~ recan1 
tbt C'OnltOl ~ Lbr c&mpU With retip«'1 " 
Why should ~ pLa~ 1M Ipnnal 
aesthrUc , .... kIeI ~ t.tw arduU!l(1 or t.cJWn 
pta....... .- 01 thr _-<lCJI>lIO<IU> 
e:I.~ oi lhr comrner"C:lal artw" 
tbu t.I an In~. t! DOC an CJb. 
KUrT , \'.~wpOUll 
>C~'p<' ~ ~' !:~~r1>An~nd~ 
mcrr « Ir-u lalS;lWl· {alrT atUtudr 
low.reb lhr UW' r1 ouldoor adVft"USlng. 
and wtuch mAn) ~.rd at. tqUAlid Ill"'" 
ban C"tuiio. , 1I DOl ctt.aou(' a' an Irw.sd, 
tbr .. maC».. .. thr emft'C....... 01 nrw 
~u:.~~,:a~ ~:!.~= 
t'II\' lI"IXllrk'1lL An., ('(fort to It)'rNf' thr 
",'en marWesLaoon oi caJ r C'CIIDlcneraal 
milieu II an alU'mpt at 1~ 11th 
......wry tdeu 01 lor-mal do"n "" .. IDth C"eII""rr W'~ Ilyla And" WIll lail 
Oar IS _~ .. rind all)' ~m' 
pies 01 formal "deoI&n" wti!w drivl ... 
down any oi thr MUon', rugh,,·.ys . nor 
nJimples oi an)' · ' .rrl1J1ft'1u", " ,,,. 
s tNd thr t" .. pt"f"~~ tJ; man" hkr 
Oldllng thntugh 'ho- ""It ... 01 ,n.. UtI ... , 
glc.sy hot (rom the pl"f"D - IrTf"SPl"'C"tlVI' 
oi ... ·hJc1l ,ad(" oi lhr an. lhMlc (~ ) oo 
m.y !IoUi nd 
1= 
Marshall translation of yc:ytushc:nko poc:m 
Tbr world rtUll1ly criet>r1Ikd "",' 
_th .nruv_ry of 1M fint f\1ghl 0/ 
man In nultr ~thal of Yun 
G.pnn In the Ruu ... n SPl'TNIK 
... ldlc~ on April 12 . 1"1 
TM (.m ..... -' V .... gmy Vrv· 
lUOhenIto ~lebr.c..I th.. ....ml by 
;:~~~ ',:a.:! ~u~"':!' EIS.;.r; 
by ProIeuor Hertlerl IU'-II. 
... .-11 IS "'" .uthorlsed tranalaeor 
o( Vntu.lwnlIo • • nd hu .Iready 
pubh.hed • cOlltCllon " VEY· 
TUSHr:NXO POr: .. S" Wltb .n 'D-
crnduchon apedaDy wntlell by 1M 
.uthor hlmotl( (or lbu b.- hn.",,1 
-dillon ( Ruul.n .geI f;n,lIsh J 
published by E P Dullon ~ Co. In< . 
S ... Von and Pffpmon Pre». L' K 
JltanhilU was commtUJontd b~ tht 
famous Ru»~n C'Omposort" . O r.l llrl 
Sho&"""IIdI. 10 1nn5I.o~ tu. '3uI SftT> 
phony. hiS IymphoeJc porm TM 
EucuIIon cI SIepen R&zIn Wllh words b) 
y~o. as wf'1I as ~ tall'Sl '''th 
Sympholrf whl('h u'ls (0 mull H.' 
_ .... by Lon:a. AppolbnatrP . Kllkr 
andKukhr-'" 
Nf'CotLauons art' now prOC'f!t'dlD.g 
witb "'" Sl LouIS. C~.land. B->slon 
and CIua,o Symphony Ord>tslras (or 
"'" ~orrn.ntt o( ManNe Ii' • EnglWo 
Yft"UOrIl. 
I.", G...,riIL 
I now rinC. bul you aU new wltb me. _ 
, am ,Iv.., 
f_~ (rom eai1b 10 ok)' as • <'tuld at humaNly 
On thaI April ......... 
!be r- d!be ...... 
~ u 1T\JI llc- f ~ ( ' IHlh , ..... 1/ ...ullk.,j 
~1~~~~:":~~If\K 
but OM'C"f m) sptrtl 
I wual1f-oj luru". 
~:"f. 'by ~~ndda~""", 
up 1.0 lhr IW\ wu thrusl 
r~n~~:'"ff~r:r:t~~;:a\ 
~I,. C~t~'II~h:~n ':l~ twlrv1 
Tht·" ('a'5tod nl" -. \~,·t 
In m) back maJk': Jotrud 
~;(~~~~~ ~~. hacit 
I ".~ brall-n ,,'.th "'k"' ~ and luciu . 
but ' ''Tarula W'f'\ Ihl~ . 
I made- "I~ oul tJ lhr \ M') u,tiu. 
L"'I Ntd bralrn nw ' 
I wti G" loct*.ur" In (~ 
J 1tJI\'r lhe- Oukt"" 5UCh • • Urt 
.b 0Yn' pt~~.(' l./'cAI.W"n 
I ~r?d In I n yu'll (,"",hl-<ar 
l' ndn' lhr n;a mr 01 Nrstrnn .... 
....... ,,.. .ar1h I .... oopod. III""" tbr .... , d "'" moon 
...." m y loop ,,.. loop ' 
AI ~_ GasIriJo ' 
ca ...... .aid - Be dam...o · 
And ... flIIO'd doath _lb". 
I dl\~ • Muddal t:.1 terillll .. \ m 
With bla~ f>t.I'Niou cl (I", 
, p<'UI«'ttd. GIl ' .. r ........ -.p. 
)'~T~11~ lbnI 
And hU .. d Wltb ....".,.. '-I'" 1Pf"".. .n La ihr (amtJy aI humana. 
In thai Apollo ca~lr .-
I .... IDV1SIbI) .... d "'" ~ 
Fnom , __ ..d..I_,_-
~':d'f. ~ -:;.: :, .. ~~ 
AI .. tIw~_""""'" 
~~~..::-_"*:t-o .:i~ _ ~ Ar-.., 
,..,...,s ... -. 
~".... ......... _ ..... a- r .. ,......_ , ...... _ - f'.M1J> 
I (;apnoI _ bane • ~ ~ ..., ... f""*W. 
, "'",.."... .. ~ .. -~-- ........... -4 s.rp,-' __ t m4-lfll l _ ~ dot fInI ......... ~. 
5_fII~ ...... r.-___ .... ~flla.-.._ 
'.K rt , I"'" fInI ~ _ ....... dot ... lA __ ..,._ .......... ,... .. __ ~·- .......... 
_ ....... INI 
• n. eer- Riow ~ dot __ "---"- ,... _ • 
s.../ --.111 _. _ V_.', "... ...",. .... fII ~ _ . 
IU:IJ*-O I'OEIIIl!i ~ .,. ___ ~ .... V .. 
DIIIt".-.- ... ~.-.......... ~ 
r 
I 
t . Sat Y. piarieata ~p)ioI~ 
Durandir(e' 
~ oit9>l.- ... _ do .., ('W1UICI"tID ......,.. doIl.MIceIot . ..... ~ en 
., wctwo do A. 0euIaI0u. do "'-do 
Tull and Tracy (Nelson) reviewed 
lun(" t.hr album will laitt' on iii ~ 0.10-
l"f'P1 in meanu~ and yw " "(61 -1 tlr~ 01 
thfo songs or mU5K' t'2!ul) The") art' !IoO 
"-NI ("'I.t'CUlOO ~nd rrprodLK"t'd lhal yoo 
(ft"1 as If you wtYf' an It.. s i:OOlO sHU.RJi/: 
dON' to 1M .rtut ~ thl" ruts an' rt"{'Of' -
dod. Tbal .. wilal mak ... ~ '" 
1lflXIU". 
~ from .n .."miml rT<Urd. Tull 
has __ Itis musocal ~ In • 
'-utilul .lbum cov.... Thrl'<' I8lnllngs 
by Burt ... Slh ..... ma" a;></y duplay 
ma'" 101_ .nd ..... "'" f .. - tumorlf 
ADd ru. ruUr AIoo mdao<d Wllh I .... 
album an 1M Iyna 10 I .... _ rm-
_ oww .....u- I8lnun;; by SlIv ... · 
man. TbP words (0 tho- oor.;;s an wnl· 
t.,. In Old £",'''''' 1I<TlJlC. oiIdllll! 10 I .... 
Y!l&aal di~ ... d I .... lay ... L AIoo. on 
, .... bad! ......... IS • r-m IhiII .... n. as 
• form d UII.nduct .... 10 I"" ..... m II ' 
..... nu. IS .U cion<- .... lh I .... "11M' 
prof ................ d TuU·. """" ..... m 
conon aad ''"'" Ihr buy .... hlllr nInO 
r-.s. 
JftIwv l'uIr. ~ IS • Chr)-..... 
pradu<"Uao OIl Ihr R."...,- Iabri IJ IS • 
_ ... .,...- on '-" rnusoc II '"'I 
W- , ......... ad. 
'" -~ OIl Ia primera puW ~ 
hisIDria aI ~ ,UCiOCDO )' aI 
r.- doll QsaIjoCe <'OIl las ....... ell 
alto y cIosaudu. <It ;:wsa • cieoaorpr 
furibuados fftld~leo ... •· . ( modff· 
mlD<!Dk eI taStellaJlo diOP bmdienlP I 
_ aI 00...-0 dol caplUio lX dol 
ClIArca ell 10 _ fur por dJez aDo. Ia 
~ parV_ £1 ~ lector _ 
<Dr hay. IqIWdo bu&a .. arucuhIIo .... 
..,.,or. ck)O uo.- 00_ ~
ya _ DO _) <II alto. DI m&>d>o 
_ uljar.lO. sl 1""'-> • mobo dot-
nudo • nt'fl rombalO Y .jatnO> .1 
lector """"""ndo • ..- algo rna> cit-
Durandal .q ..... uo r a moY epado <Ir 
RokiAn. r~MJ ck> SoU llO. ··C.rk):s I!"! 1m· 
~"'e.·· l" q~ IIolIbia Ilrvado "'I ...... 
la ~ COnlr~ d more dr uragor.a 
Con rila habuo dado rl oIoruo ""'"<>< rl 
tremmdo rnaadoblr QUO" hrndoo .... den 
Ia duno roa • ROfI('e!i"'u.. La!. dOCT 
r.re pod.!ao \'U'li ~ ~Jw. rt'"l ... m 
pA~a.ndo por eaama ck aul catlit'Lb.. 
....... lando d !up, mL ~,u>o ck uo 
pe\<-~ y IlamaMoro. • Ia glona Inmor-
UlL Y ron rila en uo maIOO p<'«CIo 
Roldlou ~"~ Ia.> hueiles • Bernardo 
L.II 1In..g.Meum popular dlo per-
..... bdad nW q .... humana • Iii Dura.,. 
clal converU4a .bora <II '" vaIerooo 
caballrro l>\lrandarte. ~ 100 fno ... 
=-~==~-: 
espanola I.. que lotundl........ ~o 
aqueUa caf'M. rom.alllC't' . prutOn. a morel 
y I«VtOO • 1a cia rna.. 
• ~ menos nos tuz.o 0101' " No hUnan SIdo los _Ies los _ hob"," 
cnado Ia n,l"no drf irlleodano ~ . 
.. rdo def c.",.o" S"I LI hlstoraa 
=:;r.:r =~ do~:::' :=e cen'f: 
Ia epoca y .. IalTo ! 
EJ ~ ........ ..,.,1aIIIboa 
pe'-"Io ... R_..u.. ...... poe-
_ puslO '"" IU ............ : 
",OIt.. ............ '-1 01t.. ............ ! 
per IIU mal r ....... ~! •• 
• Ia cua1. CIespUI!oo • __ ,'1do 
Df'tfl' aDos... .. qt.M"'" 
.. -Acora qu~ mf' qu"ri.,. 
mueof'O ~ 0 c-o «-sLa bat.II. ·· . 
prlNndo /WIIO • R_ Y uutJdod<o ill 
("" porno .. oo ........ . callAdo y ... 
bnro. c"ida Ia mano • Ia ~
mlJll:'N ~ne"' dt-rrarnAda ~ " C'OI'"v.on 
de!t.ma~ ado 
"- Uh. ml pnmv "cm~' 
10 JX&lrrf"O que" t6 rucat.aa. 
que:- C'Wlndo ). r~ mUft"1.O 
) rnl u.ntllT c:korramada. 
\ C& U~'eu ml C"Qral.Oft , 
.. dundt- ~m.t MIolMDa 
" ) u ..  ~ • IJI 0H"tnc.-... 






,. for parents 
Sludenl , 'a,ion 
doge. wiree 
,.......-ro. __ r_ 
.......... orIlI __ _ 
,.bib". willi • ..-~ 
""""""1' ... -,. .. _ 
CallwJ ...... _ .a-
Bolo .... nwtwe_ ... --.. __ 
--
V.U ~ ..,....". 0WI0Ii 
--. .............. ~ 
~.,... o.. 
S-tilen Iw-is u .. ~ 
~ -n.-..- a ..... 
L.b n..... c.- i iee 
~_JUl._
.., .. -_. 
~.~ .. ~.;...~~ 
__-. .. KoII.I« ...
call J __ .... lM. 
,-- - . - Af1pIoed P.-. 
...... - 1 1'''' ."..., l12. 
BUtigRI rrqur.t. 
dUR on Monda~' 
A.U r.ilmp.D OI"pIQILIIUGIIIro ---.au.nc 
~ M"U"'11) ,",.uoauoo f...:b 
ruuR l'Y'iot tbrtr requntJ IiiUbnu1k.d 
lD ttw Scuitu Sfta.&r ... ~ Com 
~ b) S P. m Yoa:t.) Jim 
PfWn-. dalrm.aa at lhaI CQGum'-
1« • .-d llunday 
~ ...... -..., .... 
CIIIl.d.lk-- at tbr orpIU.UUoD·. piAn-
ood ........ P ....... ....t 
Pest icide-wildlife 
se minar planned 
B I \ 4'"f11. tr-um 1'/n-cuf1 SUt .. 
L nl\Tt'W() _-UJ C'UI1duct .II ~ 
u·m . .... r OD poftll("ld,.. .. ddhf r 
reWiUOCllJJlpl. at 4 p.m " ocrla~ m 
Koom J:iIO of l..d'r Snrnor 11 
'-4 11' '' '''I~ I4~ 
, ...... . w l ' . ..... 
~ ... . W) , . ... , uu '"'" 
-. CAMPUS· 
eNOW neu TUES .• 
81C lAFf RIOT 
"DIARY Of A MAD 
HOU5EWH'" 
STOIY : ' IHON.AN 
NO 1 FRI & SA' Only 
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LAST N'GHT 
s.. t., .Of P'09folln t 
·IHE HOUSE THAT 
SClEAMID" 
1OO. %_Ho • 
"(JIY CE M IAN5H£E" 
NO 1 f,. . S-at ()nty 
' THE. CRI~ CUl' 
~STMTS5lN • 
"'I'IIB~ ... ~-. G ., . ~





I \ II 'ltll" 
I RI .I. S \ I I I ,I(~"" 
\I t \' ,I'" 'I >-
® .., ~ ..... 
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A bit more sensuIiI- A bit more 5hodung 
'II"I \ • ," " \It I "1 -, 
"I' you see nothing 
else this year, 
you must see 
RVI IRS!I PlEIZS. 
It will not, I think, 
t1 ever fade from 
~" mem'!!!l~~ 
t::( ........ ~_ . ... I· .... 
.JAOCMQC)l.S()t-.. ~ ' .. 't £AS"!f PI£. CiS --...- ....... 
~....-:- . - ....... 





Aborttf)n . referrdbecom ' 
·booming business enl.erprlse 
. 
I 
Lau.ed by dro"ltlu 
"..-----
_______ IIIi._ 
daJ ,.., ..... f . ~ IlU 
- MEIlIIU.- _o.w_ 
---"" .. __ ... 
... ""- .....-. - ~ ..... 
... -"" __ loy tJoo waa.m 
pr---. .- • ....,. .--,.. 
-.- .. -Se ... pi bod __ 10..-.-
: ~~-=-..!::r-C:' 10k bor ... _ ....... 10 • emu>-
wUor 4escnk birth cODtrol 
~n.ca_.""~. 
_bor--.IOk ....... ...., 
_ cIn .. _ .. w_ apor1-
__ ~_ .... _(or-bow . 
-' drw". 10 dw airport ad caU'b a 
S • pYae. 
T'hc- phlmp ,III WC"Cl hom". 
:"::.:;r .: ~:"1 ... '7 
~ CGm~ aborUOft 
..un.J '*'- _ <101. 
A Itho<CI> "'EOftDT hob • UDO 
Food production dropping 
ALIC£'IIIUTAURAIOT SHOWN A1 2 CJG.5 -~ r.o 
VALDEZ IS COMING A 1 ) 55 ANO 7-20 
TIlUTM FAIICI FANTASY ANO ~ASSION 
YOU CAJl.OfT ANYTHING you WANT AT 
)Wen IIIWJaANT" 
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..!!"--:;-:-; .. ~l .r ~ 
__ I~"'-'" 
_~. _ lAoP. J_ 
"-~--""'Iu-. 
_~"'''Lc.r­
_  .... 01..,- .... 
~ ,..1_ t:.otlno J_ 
n.. __ ....- .II-sll 
TV _ a..to.lIaII....-
___ ... r ...... ~ ... 
p .. dw ...... IOIIW ~ lID tho_---- .. ... ....... ,-. ~-
hint f'ldMc:euout oppertuJUty ... 
_ -- ChraooIII ... _ 
""'-Tbr falm .. • pro)«1 at ttw Sill 
Co~ gI t:ducauoa.. at ~ 
Eltnft J CIaft B ..... Coot--
dUw.,lon &f"'f> Sf'UOr' K. S...,ataarnr 01 
~~.~~:!t pO!IOCH~~ 
SdIuoI !i<n-.ca 0...- ....a 
'fOW 'lAYING 
WEEK SHOWINGS AT 
715 ..... t 015 
~ T SUN SHOWINGS'" 1 
2 00-3 50-6 00·7 JOt 20 
SEX I' A fOA8IOO(OI ACTIVITY 
...... ... ____ '"' ... ~ , ...... --...r.- ....... 
-.. .................... -~ ....... c-.. ..... ...,... 
... _ ... .......... . -.......- t...... ............. ... 
~ ..-.-. lit c.-,. ~ _ ....... -..- ........ t-.~ 
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. annexation bill 
~ ........ ' 0.-,. .... w_ 
a..,. Galt .......... R·~. 
.. id f'riday dial .. will bold ~ 
1e<O ..................... biD~ .. 
Ioac .. I .,.,r Ie 11ft SIU aad lIw cly 
01 ea.t.a.Iak _ eppor1UIIity ID ....t. 
OUi,:"~=-Billl.t?e 
April %J : It -.Jd ,..,...n lIw SlU 
Board 01 Truoua ID pdltioe a~ 
,...,...tIOn 01 the- SJU campus IDID the 
d~.w..- UJd ibal .. would 1lU ID 
..,. the Un"~WI7 and the- Clly ro_ I<t 
lOme' kJcaJ 00 anon.atioo 
wtIhoul G ..... I Auemb/J . actIOn. K. 
UJdJca led tha I hr would bold the b.1l 
(rom the- Houw noo. "oul ata." the 
Board IDftU Way 21 .0 Edw"rdsVlUr 
H • ...-, how<-ver . thaI Way 2a IS the-
~'h':o:oro'~:C HHo= ~~I~ ;;:: 
'--"aoon. 
WUliams' blU was 'Iven a unanunous 
" do paM" vo,", Wrd_r by the 
H_ CouDly and Townslup Comm.l· 
leIP, and p&actd on the Hou.w COI"lK1lI 
calmdar 
_ Geo ..... Cnm.apr, S/U' , lobbylSl .n 
~Id. aid f'rillay ibal the- btU hu a-.. __ rd (rom the- 00_ 
ca_r ID the- regular ~-.., al the-
reqoal fII a. c-ac, aad :r---.. 
c.iamiuee- -.ber IIIal __ DOl 
..- III • .....,. • .....ac. Tbis 
__dial IbP biD is ~
...a __ aad QIIIIId .. dlebaled ... 
CIR BaR ~. AIr! ~ fII b 
BaR cae remoft a bill from the- met-
_ caloDdar. 
Wuna- said thaI br does DOl 
r~ ...,. real probInns 10 Eft"'" bas 
bill IlIrooIiIJ lIw House. 
" I will push. aad pusb hard. ID Eft 
tIllS bill thr-'> ... qurlly ... I caD:' 
WiJlJ.allt5 AaJd.. -1'bts u. e'Ilrt'mt"f· .. 1m-
porUnl ID lIw Clly I ( ... 1 r.al· good 
_I .1 go"" Ihn>ugh. . 
w.llia .... smd thaI hr ~ no. LIum 
the Board has -. cooprrcu~ .,.Ih 
thr City AS II dwluld. but ITIl.t-1'iiLed that 
hr hopes t.bt tvt'o can ... ·ork out an 
a_l 
If W,lllAms' btU ~ tho- HOU><' , II 
will go to comm.Jllt"lt" tn t..I"w Senillr 
Wtlltams ... ad thaI hr could h<;1d the btU 
IJ) lbr Seaa I.e If more Umt" u. nt'It'ded for 
tbr Clly and URl~I) Lo oomr to an 
~l 
Wllluuns wid thai hr ha3 not )'rt ~ 
up support fo r tilt- bill tn t.he- SenaLe. He 
",ad that hr contactt'd c..rboncblr 
!oU yor N.,., EdtrrL r«o rrunendJ~ 
ibal Edtert ..... Sen. John G Ia--t. R· 
Carboodale. ID """ ..... r the- btU to lhr 
s...a~. Edtrrt saad F..wy 0.1 hr hu 
DOl yft cootac\L'd GiJbtort. 
Services to be held 
for deceased professor 
f'1IMnl1 ~ ror Abdul M.JIII Ab-
.... ,...,...... 01 __ I a l SlU 
fer allW ,..."- will bP _ al 7 p. m. 
Sunday al lhr Half""," f'Uner.1 Hom., 
0eIt aad UDlyen;lly A-. 
F~ may call Salw'day arad Sun-
da,. .n. .:(': ... at the- rwwraJ bo_. 
burial will bP "_1 In lhr 15Ianuc 
Cemdary .D W.."..",IDn. 0 C 
AbtIus. to, was (t .. rad <kad In his 
bo_ "...nday 01 ... appatftll heart 
at~ 
Be(orr comulI! to stU 10 1_. Abbass 
was a proCessor 01 I •• al lIw URI_' 
sity 01 BaglUcl 
Abba" w.. a (ormrr Iraqi plrlillmenl _ ,.rad _ ..... 01 
agricultu", and repn51~,"lld !'js MUon 
at the- San Franaoco CorJ~ for I ... 
_tional OrgaN"'I",n .11 1945 In 1_ he ~«I .. ambassado. 10 lhr 
Unilftl Nat ..... (rom Iraq. 
H~ lpectalll.rd In .ntfo r naliOMI 
rotations and La<ChI • v ...... y 01 """,... 
. ... al SIV, iDdudi~ .ntrmallONillaw, 
jur~. MosI .. m cullurr arad 
C'Om .. rati,,~ law. 
Abbess is iUn"ftf by hi' wd(' . 
............ ....... a.-n 01 Los A~"", 
Calif.. .rad MUJn of Cari;ondal. '-
da~ Mrs. Mapn)" Gam'll 01 
Carf>onda.', Mrs. WaYOOOD Carbon 01 
~ Va. . arad loin M"""'I Akm 
and lIiss NIorougo> Abbass. Ix.Ih 01 Los 
~ Calif .. _ I[randoon. .rad • 
brolhn- and _ IISIt!n III Iraq. 
'Alter.native'opening 
termed successful 
-, a.... ........... 
.,...,~ ... w_ 
'-s.~ 'n .- dIP .,...... da7 fII Aknau.. '7:. :::;- a w.w .... 
p«t«l ,1 .. _1. was a ~
~ JactiP 11-... ~ fII 
.~\Ift "71.. said F""-7. 
IIlnI. ...... saW -..1tIIdIotob_, 
-----...... - ., .... .. 
-... ..... ,....,. ......... .... 
I 8111111r- _ dill ......... 
~ ... - ~:,.~-: 
... .. ... ~ 
~ 
80utbem l111rDs ClDivetsity 
Gus 
- __ ,. ...... _tII 
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